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В настоящее время наблюдается стремительный рост числа научных 
исследований, посвященных микробным экзополисахаридам (ЭПС) [1]. Это 
объясняется широким спектром их функциональных характеристик и 
перспективами практического применения.  
На кафедре биотехнологии, биоинженерии и биохимии Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета в течение 
длительного времени проводятся исследования в области бактериальных ЭПС. 
Получены высокопродуктивные штаммы бактерий Xanthomonas campestris – 
продуценты ксантана [2], Gluconacetobacter sucrofermentans и Komagataeibacter 
hansenii – продуценты бактериальной целлюлозы [3–5], Paenibacillus polymyxa – 
продуцент левана. Разработаны технологии производства ксантана, левана и 
бактериальной целлюлозы с использованием дешевых отходов промышленности 
[6–8]. Разработаны биокомпозиционные материалы нового поколения в форме 





антибактериальными и регенерационными свойствами на основе бактериальной 
целлюлозы, хитозана и фузидовой кислоты в виде пленок, гидрогелей и 
аэрогелей [9, 10]. Разработаны новые материалы в виде аэрогелей на основе 
целлюлозы, обладающие сверхнизкой теплопроводностью, плотностью, 
высокими шумопоглощающими свойствами и сорбционными способностями 
[11–13]. Изучены их физико-химические и физико-механические свойства 
методами ИК-, ЯМР-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, 
рентгено-структурного анализа и т. д.  
Таким образом, микробные полисахариды имеют большие перспективы 
использования для получения функциональных материалов широкого спектра 
применения. 
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